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ABSTRACT 
 
 
 
 
In the last two decades, Mass Exchange Network (MEN) synthesis has been 
explored to design mass exchanger system to systematically minimize Mass 
Separating Agents (MSAs) and waste in process industries. Heuristic approach 
through pinch analysis is a convenient method to analysis mass-based separation 
network synthesis i.e. the mass transfer between rich and lean stream (process and 
external MSAs). This research introduces the notion of targeting and design of MEN 
simultaneously through a new pinch-based graphical technique. The new method 
aims to sort out the limitation of previous developed graphical approach such as 
Composite Curves (CC) and Grid Diagram (GD), where targeting and network 
design of MEN problem is done one at a time and independent of each other except 
being guided by the pinch point. The framework of this research consists of data 
specification, simultaneous MSA targeting and network design, and also impact of 
the design scenarios on capital. Continuous Individual Plot (CIP) approach has been 
developed to map continuous stream profiles of rich streams and lean streams 
involved in the MEN problem. Along with introduction of Mass Allocation Network 
(MAN) diagram, these new tools overcome sequential step practiced by current 
pinch-based approaches in synthesizing MEN.A set of heuristics are also produced to 
guide the procedure of these new tools. Systematic steps to analyze capital cost early 
during MSA targets of stream–matching are also provided. The research has 
demonstrated the ability of the new method with two industrial-based literature case 
studies for continuous system with single transferable component.  The minimum 
MSA targets achieved are exactly the same as previous CC techniques while network 
design can now been translated directly from the targeting tool i.e. the CIP plot. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Dalam dua dekad yg terakhir, sintesis rangkaian pemisahan jisim telah 
digunakan untuk mereka bentuk sistem pemisahan jisim bagi meminimumkan agen 
pemisah jisim dan pembuangan bahan kimia dalam industri proses secara lebih 
sistematik. Pendekatan yang lebih heuristik menggunakan analisis jepit merupakan 
kaedah mudah untuk analisa perilaku sistem rangkaian pemisahan jisim, iaitu 
hubungan pindah jisim antara aliran kaya dan kurus. Kajian ini mengenengahkan 
idea-idea penetapan sasaran dan reka bentuk rangkaian pemisahan jisim berasaskan 
analisis jepit secara grafik.  Kaedah ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang 
terdapat pada pendekatan grafik sedia ada seperti keluk komposit dan rajah grid, di 
mana pensasaran dan reka bentuk rangkaian pemisahan jisim dilakukan satu persatu 
dan tidak bergantung antara satu sama lain kecuali hanya berpandukan kepada titik 
jepit. Rangkan asas kepada kajian ini terdiri daripada spesifikasi data, rangkaian agen 
pemisahan jisim serentak, dan kesan reka bentuk tersebut secara keseluruhan. Plot 
individu berterusan telah diterapkan dalam kajian ini untuk memetakan profil aliran 
kaya dan aliran kurus secara berterusan yang terlibat di dalam sistesis rangkaian 
pemisahan jisim. Rajah rangkaian peruntukan jisim dan pendekatan yang digunakan 
dalam kajian ini  dapat mengatasi langkah berturutan yang telah digunapakai dalam 
kebanyakan analisa jepit dalam mensistesis rangkaian pemisahan jisim. Satu set 
pendekatan heuristik juga turut diperkenalkan sebagai manual kepada penggunaan 
kaedah ini. Langkah sistematik dalam menganalisa kos modal permulaan semasa 
pemadanan aliran bagi pensasaran agen pemisah jisim turut disertakan. Kajian ini 
telah menunjukkan kebolehan kaedah baru ini berdasarkan dua kajian industri untuk 
sistem berterusan dengan pemindahan komponen tunggal. Pensasaran agen pemisah 
jisim minima yang telah dicatatkan dalam kajian ini adalah sama dengan kaedah 
keluk komposit dengan reka bentuk rangkaian yang kini dapat dipindahkan secara 
langsung dari alat pensasaran iaitu plot keluk komposit 
